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El abastecimiento de aguas 
- i \ REINTA y tres personas, n i una más 
-J-: ni una menos, concu r r i e ron á la j un ta 
convocada para el d o m i n g o ú l t i m o en el 
Ayuntamiento para tratar d e l abastec i -
miento de aguas de la p o b l a c i ó n . 
Treinta y tres, i n c l uyendo al Sr. a lcalde, 
que presidió, y á los Sres. conceja les que 
asistieron en número de ocho , y en t rando 
en la cuenta tamb ién noso t ros , que a u n -
que no estábamos inv i tados —sin duda por 
no considerársenos c o m o per tenecientes á 
las fuerzas v ivas de A n t e q u e r a , — n o s agre-
gamos á la j un ta usando ó tal vez a b u -
sando de nuestra cond i c i ón repor te r i l , a lgo 
entrometida de suyo; y exc l uyendo una 
avalancha que i nvad ió el salón luego de 
constituida la jun ta . 
No puede pues cal i f icarse más que como 
succés d ' esíime la acog ida que la o p i -
nión ha hecho al p royec to del señor León 
Motta; y el lo á nuest ro j u i c i o es lamenta-
ble, porque t ra tándose de una cuest ión de 
verdadera impor tanc ia para A n t e q u e r a , 
esperábamos haber v is to m u c h o más calor 
y nías interés que el que revela el ex i guo 
número de concur ren tes . 
No desmaye, empero , nuestra pr imera 
autoridad en el desar ro l lo de su in ic ia t i va , 
Que precisamente por las d i f i cu l tades que 
0(rece su rea l izac ión, si log ra dar c ima á 
empresa en que tantos alcaldes anter iores 
a el han f racasado, — p o r q u e fracasar es 
ener la in tenc ión de acometer la y no p a -
ar de la i n tenc ión ,—nad ie habrá de rega-
b l e sus aplausos. 
Resumiendo lo ocu r r i do en la jun ta d i -
remos que el conce ja l Sr. P a l o m o , sus ten-
tando el cr i ter io de que la nueva cañer ia 
debe colocarse en el más breve p lazo p o -
s ib le, esto es, que p lanteadas y empeza-
das las obras deben prosegu i rse con toda 
ac t i v idad y no suspender las por razón 
n inguna hasta su t e rm inac ión , y no s iendo 
esto fact ib le si es el A y u n t a m i e n t o qu ien 
ha de l levar lo á cabo po r su cuenta , d ió 
á conocer dos p royec tos , ó mejor d i cho 
una sola base con dos der ivac iones d is -
t in tas: una de ellas la cons t i t uc ión de 
una empresa con e lementos y capi ta les 
an teque ranos—que sobrados los h a y — q u e 
apor tara la cant idad necesaria para la e je-
cuc ión de dichas obras en su to ta l idad y 
de una vez, apor tac ión que tendr ía el ca -
rácter de un emprés t i to al A y u n t a m i e n t o , 
que se amor t izar ía en los años que se c o n -
v in ie ra , devengando un interés prudente y 
con las garantías necesarias que, según el 
Sr. Pa lomo , podr ían cons is t i r en la p i g n o -
rac ión de las láminas que aquél posee ó en 
las que se de terminara al l legar á vías de 
hecho la cues t ión . De este m o d o las obras 
se efectuarían ráp idamente y el A y u n t a -
mien to podr ía subven i r á su coste sin des-
n ive les sensibles en los presupuestos . 
La o t ra fase de la p ropos i c i ón cons is t ía 
en que la a lud ida empresa se h ic iera cargo 
de las obras á r iesgo y ven tu ra c o m o 
negoc io par t icu lar y que una vez t e rm ina -
das fuera dueña del manant ia l para e x p l o -
tar lo po r med io de un d i s t r i bu i do r de 
aguas, pero respetando los derechos a d -
qu i r i dos . 
El Sr. a lcalde entendía que era de i m -
presc ind ib le neces idad el p lan teamien to 
i nmed ia to de las obras, pues además de 
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que es asunto de u rgenc ia la nueva c o n -
d u c c i ó n , se con ju ra al p r o p i o t i empo la c r i -
sis obrera ; y c reyendo que había de t r o p e -
zarse con graves d i f i cu l tades—acaso i n s u -
perab les—para la cons t i t uc ión de la e m -
presa de que hab ló el Sr. Pa lomo , expuso 
su op in i ón de que era el A y u n t a m i e n t o 
qu ien debía po r su cuenta real izar la t raída 
de aguas, hac iéndo la en var ios años y en 
la fo rma y med ida que su s i tuac ión eco -
nómica le fuera pe rm i t i endo , des t inando 
una cant idad de te rm inada cada año para 
sust i tu i r un t rozo mayor ó menor de la 
v ie ja cañería; así las obras tardarán más 
t i empo en estar conc lu idas , pero entendía 
que, aunque más la rgo , este era el camino 
menos escabroso , el más seguro y e| 
que menos obs tácu los legales y materiales 
o f r e c e . 
N o muy larga fué la d iscus ión , resul-
t ando de el la aprobada la p ropos ic ión del 
Sr. León M o t t a , acordándose que sin de-
mora se p id ieran prec ios y presupuestos 
á var ias casas extranjeras—part icularmente 
ing lesas—y con el los á la v ista empezar 
inmed ia tamente el es tud io . 
Hasta aquí la i n f o rmac ión : en nuestro 
número s igu iente haremos a lgunos comen-
ta r i os . 
O A N O I O E: R o 
fl MI PRIMER flMOF? 
¡Aquel amor inocente 
que en tus ojos sonreía...! 
Me mirabas dulcemente 
llena de rubor la frente 
y los labios de ambrosía... 
Yo te quisiera pintar 
un recuerdo del «ayer* 
que en él pudieras mirar 
cómo para no olvidar 
se idealizaba un querer. 
Hubo quien te arrebató 
mi corazón con engaño 
porque tu dicha envidió, 
y mi corazón lloró... 
sin reparar aquel daño... 
Algún t iempo transcurrido 
después de mi desamor 
ni amores sentí ni o lv ido; 
de aquel cariño perdido 
tan solo quedó el dolor... 
Hoy de nuevo enamorado 
te pido perdón de hinojos, 
mi cariño desgraciado 
ni ve su error perdonado 
ni encuentra bri l lo en tus ojos...! 
Y yo quisiera saber 
cual es la causa del mal 
que me hace enloquecer 
y que mata mi querer 
que siempre te fué leal. 
Yo ciego te idolatraba 
y siempre ardiente amaré 
al ser que vida me daba; 
á la niña que adoraba 
yo nunca la olvidaré... 
Soy aquel que extasiado 
mirando tus ojos bellos, 
de su hermosura encelado, 
no quería que enamorado 
se mirara nadie en ellos. 
Soy quien te dió sus amores 
y sus anhelos te dió; 
el que te daba las flores 
cuyos vistosos colores 
el t iempo los marchitó. 
Vengo perdón á implorar 
traspasado de dolor 
porque te enseñé á llorar... 
tú me enseñastes á amar... 
yo fui tu primer amor...! 
ANTONIO LORA DUQUE-HEREDIA. 
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D i f íc i l va á ser que los alemanes logren 
la victoria sobre los al iados. 
Tan d i f í c i l como que los vecinos de la 
-alie de Campaneros no se queden cojos en 
breve p lazo, ó como conseguir que arreglen 
el pavimento en lo que queda de siglo. 
S El R R í !\! 
_~¿Qué tienen en el pecho las muñecas, 
La madre miro con fijeza á la niña, la sentó 
sobre sus rodil las, despejó su frente del pelo 
que en hebras de oro la cubría y besándola 
en la mejilla, sonriente contestó: 
—Serrin, hi ja, serrín .. 
La muchacha saltó del regazo de su madre, 
V corriendo fué á buscar uno de los muñecos 
que repantigado, vestido de seda, ocupaba 
todo el primer piso de la casa de cartón; le 
cogió: contempló su cara chi l lona, pintada 
de lunares encarnados y jugó con él. Mas de 
su cabecita no podía desechar un pensamien-
to; acurrucóse como ocultándose, y en un 
momento sus manitas desgarraron el vestido 
del polichinela, y ya desnudo, con unas tijeras 
fué cortando aquella piel de trapo; sentía una 
emoción intensa, indescifrable; f i jó su vista 
penetrante en aquel hueco, y se convenció 
que su madre no estaba engañada; tenía den-
tro del pecho serrín... serrín que se derramó 
por el suelo, mientras el muñeco seguía im-
perturbable como ignorante ó desconocedor 
del dolor. 
El misterio había acabado y con él su pla-
cer: y tiró aquel ser inúti l que cayó desparra-
mado en un r incón. 
Dio vueltas el mundo, las hojas del calen-
dario fueron sustituyéndose, la niña de ayer 
es la mujer de hoy, llena de ilusiones, ena-
morada de apuesto galán. 
¡Cuán largas eran las conversaciones en la 
reja! ¡Cuanta- carta! ¡Cuanta cita! ¡Siempre 
Pensando en él y viviendo solo para é l ! 
tstaba señalada la fecha del apetecido enlace; 
^ niadre preparaba el equipo y f lotaban nu-
ihs de gasa y perfumador azahar; hasta los 
^bañiles arreglaban pr imoroso, hotel en las 
fueras... todo sonaba con música de queru-
es, parecía muchas veces que las campanas, 
ocas, tocaban á gloria; todo tema un encanto 
J^Pecial, las joyas, los vestidos, los caprichos 
J^n á gusto de él, y él correspondía haciendo 
iodo a gusto de ella. 
Pero llegó un día, que no v ino á la reja; 
; t "os? de incertidumbre y de temor la casa— 
^ staría enfermo?—mas volv ió: un regaño ca-
OSoi y más constante el amor...; otro día 
faltó también, y luego otro: un ave agorera é 
invisible revoloteó sobre aquel querer. Y de 
improviso como una centella, desapareció él 
rompiendo palabras, promesas, juramentos... 
y no mucho después una amiga, pues hay 
amigas para todo, afirmó que le había visto 
hablando en la reja con otra. 
L loró ella; parecía inconsolable; de su cora-
zón opr imido brotaba sangre; toda la fel icidad 
cayó en un abismo sin fondo, y volvía á pre-
guntar á su madre creyendo nueva la pregun-
ta:—¿Qué tienen en el pecho los hombres?— 
La madre, la miró compasiva, secó sus lágri-
mas con un beso y también sonriente como 
en otros t iempos contestó . . . ¡Serrín, hija, 
serrín! 
ESEME. 
LA GUERRA ABSURDA 
Nos dedicamos todos á ponderar los horro-
res de la guerra. Toda guerra va acompañada 
de calamidades, de miserias, de ruinas. Esto 
es ingénito de su misma naturaleza. Cuando 
truena el cañón y se deja oír el tableteo rít-
mico y monótono de las ametralladoras hay 
que vestirse de luto porque esta es la señal 
de que la sociedad atraviesa un estado mor-
boso durante el cual los l ibros se cierran, 
la educación refinada y moderna se olvida y 
la razón deja de ser diosa para trocarse en 
esclava del derecho de la fuerza. 
Aspiración noble es la de que cuando las 
relaciones entre dos pueblos llegan á ser tan 
tirantes que es imposible ó inúti l el empleo 
de arbitrajes y amistosas componendas, los 
ejércitos beligerantes pudieran ser aislados 
para que la lucha se haga posible sin que la 
vida económica se paralice, sin que las fábr i -
cas se cierren, sin que los campos sean aban-
donados por los labriegos, sin destruir las ciu-
dades, sin que los monumentos arquitectó-
nicos recuerdos de otras gentes y vestigios 
vivientes de pasadas civil izaciones sean redu-
cidos á un montón informe de humeantes es-
combros. 
¡Qué diferencia entre esta aspiración y la 
realidad! La realidad es cruel, desesperante. 
Hace perder la fe en la civi l ización. La 
realidad consiste en que al paso de los ejér-
citos las cosechas son agostadas, se dejan de 
percibir las pulsaciones de las máquinas mo-
dernas fruto del tenaz esfuerzo del cerebro 
humano y las granadas arrojadas por los 
Schneider ó por los Krupp, ó por los intrépi-
dos aviadores incendian y destruyen. Esta es 
la guerra. 
* 
* * 
La vieja Europa es actualmente teatro de 
la guerra más sangrienta y más apocalíptica 
• 
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que jamás presenciaron los siglos. Parece que 
la humanidad ha perdido el seso. 
Que guerreen Servia, Montenegro, Rusia, 
Inglaterra, Bélgica, Austria y Alemania es la-
mentable pero expl icable. Servia, Rusia y 
Montenegro son pueblos atrasados y poco 
cultos. Inglaterra como pueblo esencialmente 
mercantil ista no conoce más ley que el egoís-
mo y lucha para quebrantar la potencia eco-
nómica de Alemania competidora de su co-
mercio en los mejores mercados mundiales. 
Bélgica se ha visto arrastrada y cogida entre 
las mallas de la conflagración por amistades 
ruinosas y compromisos funestos que han he-
cho una región mísera de lo que antes fué 
emporio de riqueza. El Imperio Austro-Hún-
garo regido por una monarquía militar que 
sirve de nexo de unión entre gentes de dife-
rentes razas y de distintas religiones y con 
intereses antagónicos, ha tenido que ir á la 
guerra porque en la guerra está la razón de 
ser del Poder militar. Alemania ha sido edu-
cada para la guerra: su organización férrea, 
discipl inada, rígida, ha hecho de cada alemán 
un veterano. 
Lo inexpl icable, lo incomprensible es que 
Francia haya ido á la guerra. ¡El pueblo fran-
cés, la democrática y republicana Francia, el 
país de la educación refinada, de la sensibil i-
dad exquisita y del amor voluptuoso odiando 
y matando! ¡Qué sarcasmo! ¿Por qué? Yo me 
lo explico teniendo en cuenta los factores y 
componentes de la sociedad francesa. De-
roulede con sus arengas y con sus soflamas 
patrióticas mantenía vivo el fuego del odio 
entre franceses y alemanes, odio que se iba 
olv idando á medida que por la acción Uel 
t iempo se restañaban las heridas producidas 
en el corazón de Francia al arrebatarla violen-
tamente la Alsacia y la Lorena. Para neutra-
lizar este patr iot ismo exagerado no había más 
que el antimil i tar ismo rabioso, apasionado, 
sectario, predicado por Hervé desde la «Gue-
rra social.» Como este antimil i tar ismo se diri-
gía principalmente al sentimiento, fracasó. 
Hubiera sido preciso un antimil i tarismo cien-
tífico y reflexivo á lo Normam Angelí. Pero 
este era desconocido para las masas y para 
sus educadores los demagogos charlatanes. 
Hasta ahora ha sido monopol io de los sabios 
y de los pensadores. Por eso han ido á la 
guerra los soldados de la tercera República. 
S. VIDAURRETA. 
L a Je fa tu ra de Obras Púb l icas de esta 
p rov inc ia , anuncia púb l i ca subasta para 
a d j u d i c a r ; p o r destajo, el acopio de ado-
quines con destino á.... (no se a larmen nues-
tros lectores, que no son p a r a la calle de 
Estepa, Lacena, Cantareros, etc.: eso quizá 
no lo veremos nosotros) ; con destino á la 
avenida derecha del Puente de Tetuán, de 
M á l a g a . 
SEÑOR A L C A L D E ¡ALERTA! 
Prosigue la fiebre 
de la profecía 
sobre si la Rusia 
toma el Austr ia Hungría, 
sobre si Alemania 
tomará París 
poniendo al gobierno 
francés en un tris, 
aunque los franceses 
se defenderán 
puesto que á la fuga 
ellos no «Sedán.» 
Otros, al contrario, 
dicen que Austria Hungría 
se «merienda» á Rusia 
en menos de un día, 
y que si á Germania 
Francia se encamina, 
ya que no en Berlín 
se pondrá en «berlina;* 
que el Supremo jefe, 
Bous de Lapeyrére, 
tomará Cattaro 
«sans qu'arrive l'iver.» 
Tantas cosas dicen 
que nadie hace caso 
cuando se comenta 
éxito ó fracaso 
de la tr iple alianza 
ó la tr iple «entente* (1) 
pues se va cansando 
de «canards» la gente. 
Solo una noticia 
por demás me escama, 
que mis nervios crispa, 
que mi sangre inflama. 
Yo, caros lectores, 
ahí se la trasmito, 
como me la cuentan, 
ni pongo ni quito: 
Dicen que los chinos 
están irritados 
pues sus pebeteros 
tienen apagados 
porque los efectos 
de la cruda guerra 
ya se van sintiendo 
en aquella t ierra, 
faltándoles opio 
para el sahumerio 
á los fumadores 
del Celeste Imperio 
y quieren llevarse 
para hacer acopio 
á las españolas 
¡porque dan el opio! 
¡Ojo! antequerana, 
¡Mujer ideal ! 
¡Que una «Motta» tuya 
vale un dineral ! 
EDUARDO TUR 
(1) Léase como se escribe. Madr id 12-IX-14. 
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NOTAS LOCALES 
- El cierre del comercio 
Fl domingo 20 celebró una reunión la Liga 
i iu^trial bajo la presidencia del Sr. García 
Rerdov. á la que concurrieron los patronos y 
^rendientes del- comercio de ultramarinos y 
eimilares, con el fin de tratar del cierre de es-
tablecimientos en domingos y días festivos. 
Por unanimidad se tomó el acuerdo de que 
se cerrara á las 12 y 4 de la tarde respectiva-
mente, imponiendo multas á los que no cum-
pliesen lo acordado. 
Aviso 
Para los días 1 al 5 del próx imo Octubre 
está anunciada la visita anual de inspección 
del Fiel Contraste de pesas y medidas. 
Crimen frustrado 
En la noche del domingo 20 del corriente 
se encontraban en el establecimiento de bebi -
das situado en la calle de S. Pedro propiedad 
de josé García varios individuos dedicados á 
la dulce y agradable tarea de trasegar mosto 
con envidiable act iv idad. 
Por efecto del amílico ingerido se enzarza-
ron de palabras, no pasando de aquí el inci -
dente gracias á la intervención del dueño de 
la taberna; pero uno de los individuos l lamado 
Chavero se ausentó de la reunión yendo á su 
domicilio por un hacha y aguardó á que sa-
liera su compañero Antonio Ruiz, al que des-
cargó un terrible golpe en un hombro hacién-
dole caer al suelo. Por fortuna el arma se 
volvió en el «viaje» evitando e! que pudiera 
ocasionarle una grave herida. 
Llamamos la atención del Sr. Alcalde sobre 
este caso, pues según se nos dice el agresor 
pertenece al cuerpo de bomberos y el hacha 
que utilizó forma parte del material de incen-
dios, cosa esta que no nos atrevemos á creer 
sin previa confirmación absoluta, pues cree-
mos que dicho material cuando no haya que 
utilizarlo estará depositado en el parque de 
tamberos y no en poder de los individuos 
Que componen este cuerpo. 
Un ángel más 
Nuestro dist inguido amigo don Antonio 
teudel día y su señora esposa sufren en estos s ei agudo dolor de haber visto morir á 
1 "' jo Antoñito preciosa criatura de tres años 
Ml'e era el encanto de sus padres. 
jT~e todas veras nos asociamos á su pesar y 
^ deseamos resignación. 
¡Molletes calientes!... 
El mollete con buena mantequil la de Flan-
res ^s Un eomestible muy sabroso; lo que no 
lta agradable es que los vendedores de 
ellos apenas apunta el día, turben con sus 
desentonados pregones la tranqui l idad de 
nuestro sueño. 
Debe prohibirse vocear el art iculo antes de 
las siete de la mañana, como en los t iempos 
que ocupó la alcaldía el Sr. García Berdoy. 
La industr ia antequerana 
El lunes 21 del corriente se celebró en Ma -
drid la subasta del suministro en tres meses 
de 33.000mantas para el ejército, concurriendo 
á ella los reputados fabricantes de esta seño-
res '<B. Bouderé y Sobrinos» quienes lograron 
obtener la adjudicación de un lote de 11.000, 
que según tenemos entendido han puesto en 
fabricación con la actividad que requiere lo 
corto del plazo de entrega. 
Parece que esta es la primera vez que un 
fabricante de ésta toma parte en esta clase de 
competencias industriales y ello es de congra-
tularse, pues estimulados los demás por el. 
ejemplo pudiera en lo sucesivo, recabándose 
para Antequera buena parte del aprovisiona-
miento del ejército en esta clase de artículos, 
determinarse el crecimiento y desarrollo de 
una industria tan importante para Antequera 
y cuya producción actual está en tan escasí-
sima proporc ión con los elementos de que 
dispone. 
Residencia 
Ha f i jado su residencia en esta ciudad, en 
situación de excedente, el comandante de In-
fantería don Joaquín del Solar González. 
Lunares 
En la calle de Vestuario esquina á la de 
Romero Robledo (sitio bastante céntrico) se 
colocó recientemente un mingi tor io que la r in-
conada que dejó la casa de la esquina, al ser 
derribada, estaba pidiendo á voces; all i sigue 
todavía, pero hace unos tres meses, ignora-
mos por qué n tpa ra qué, ha sido arrancado 
y puesto «patas arriba» en cuya absurda po-
sición no sabemos que sirva más que para 
aguantar la usurpación de su oficio por las 
paredes de la casa l indante, recien obradas 
por cierto. 
Esto es un pequeño perjuicio para la esté-
tica y la higiene pública. 
Y seria muy laudatorio 
volver á su ser pr imario 
el moderno mingitor io 
de la calle Vestuario. 
Ascenso 
Hemos tenido el gusto de leer en la prensa 
de Córdoba el ascenso á aspirante (oficial 
cuarto) de la Central Telefónica Interurbana 
de aquella capital , de nuestro buen amigo 
don Enrique Mart ín Carpintero. 
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SASTRERÍA 
— DE— 
JOSÉ VERGARA MISTROT 
M E S O N E S , 12 
Confecc iones de t oda clase de prendas 
y abr igos para señora. 
De viaje 
Ha marchado á Madr id para continuar sus 
estudios el dist inguido joven don Francisco 
Checa Perea. 
- Con objeto de sa ludará su distinguida 
famil ia ha permanecido en esta varios dias el 
oficial de Aduanas de Almena don José Bláz-
quez Bores, marchando á Sevilla á terminar 
la carrera de Derecho. 
—Para examinarse del cuarto año de igual 
carrera marchó a Granada D. Javier Blázquez 
Bores. 
—A Fuente Piedra, á pasar una temporada 
don Alfonso Casaus Arreses-Rojas. 
—A Alhama de Granada don Francisco 
Casaus Almagro. 
—A Marmole jo, al objeto de tomar aque-
llas aguas, el acreditado comerciante D. José 
Castilla González. Le acompaña su simpática 
y bella hija Pepita. 
—Procedente de Sevilla, llegó el 24 nuestro 
estimado colaborador don Antonio Lora Du -
que-Heredia á quien tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta redacción. Hoy ha marchado á 
dicha capital. 
—A Córdoba regresó el Teniente Coronel 
de aquella Zona de Reclutamiento don José 
Gómez del Rosal. 
—A la Corte marchó ayer á continuar sus 
estudios, nuestro querido amigo y colabora-
dor don Santiago Vidaurreta, á quien acom-
paña su distinguida famil ia. 
- Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
redacción á don Enrique del Pino Trigueros, 
Sub-oficial del Regimiento de Infantería de 
Ceuta núm. 60, el que regresará á dicho punto 
acompañado de su apreciable famil ia. 
Escuela para obreros 
El día pr imero del próximo Octubre co-
mienza el curso la Escuela nocturna para 
obreros que en la iglesia de Santa Clara, 
sostiene la Conferencia de caballeros de San 
Vicente de Paúl de esta ciudad. 
Queda abierta la matrícula desde el 1 al 15 
de Octubre, en que definit ivamente quedará 
cerrada. 
Jurados 
He aquí la lista de los señores jurados que 
han de entender en los juicios orales que co-
rrespondientes á este juzgado se han de ver 
en la Audiencia de Málaga. 
Don Manuel Guerrero González, don Ra-
fael López Mol ina , don Enrique Aguilar Mu-
ñoz, don Francisco Burgos Casado, don 
José Gálvez Arcas, don José Cano Sánchez 
don Juan Acedo García, don Juan Benaviciej 
Mont i l la , don Gabriel Robledo Carrasquilla, 
don Daniel Cuadra Blázquez, don José Pa' 
lomo Vallejo, don Ramón Checa Moreno, don 
Ildefonso Mi r de Lara y don José Paché de 
los Ríos. 
Apertura 
El día pr imero de Octubre á las ocho de la 
noche tendrá lugar la apertura del importante 
centro de enseñanza t i tulado S. Luis Gonzaga. 
Según tenemos entendido, al acto asistirán 
las autoridades, significadas personas y la 
banda de música. 
Fallecimiento 
El pasado mes dejó de existir en Buenos 
Aires nuestro paisano y amigo don Felipe 
Herrero Ramos, dueño que fué de la fundición 
de hierro «Santa Amalia» establecida en esta 
poblac ión. 
A su apreciable familia y en particular á sus 
Sres. hijos Antonio y Felipe, enviamos nues-
tro pésame. 
Colaboradores 
Desde hoy PATRIA CHICA cuenta con dos 
colaboradores más: el correcto escritor don 
Santiago de Morales, cuyos trabajos firma con 
el seudónimo de ESEME, y el joven estudiante 
de Derecho don Santiago Vidaurreta Palma. 
Función religiosa 
El día 29 festividad de San Miguel , en cuyo 
templo se viene celebrando solemne novena 
en honor del glor ioso Arcángel, á las nueve 
de la mañana tuvo lugar la función principal, 
ocupando la Sagrada Cátedra el señor Cura 
Párroco de dicha iglesia don Nicolás Lanzas 
García, que en elocuentes párrafos hizo el pa-
negírico del Santo. 
El templo estaba adornado con delicado 
gusto y la concurrencia de fieles fué numerosa 
Felicidades 
En la noche del 28, víspera de San Miguel, 
fueron obsequiados con serenatas algunas sig-
nificadas personas que llevan este nombre. 
Hoy celebran su fiesta onomástica nuestro 
queridísimo colaborador D. Jerónimo Jiménez 
Vida, el reputado médico D. Jerónimo Herrera, 
D. Jerónimo Moreno Checa, don Jerónimo 
Santolalla é hijo y D. Jerónimo Gutiérrez. 
Reciban todos nuestra sincera felicitación, 
como igualmente los numerosos lectores de 
PATRIA CHICA que el próximo domingo,festivi-
dad de Nrta. Sra. del Rosario y San Francisco 
de Asís, celebran sus días. 
Enlace 
Ha marchado á Pamplona nuestro querido 
amigo don Juan Ignacio Saavedra con objeto 
de contraer matr imonio con una distinguió3 
señorita de aquella población. 
